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試料の性質は室温での面抵抗によってだいたい決まり, A/4C2 のオーダーのある値を卦 こ
大きく変わる事をみた｡即ち,-ん/462 より小さい試料は超伝導転移をおこし,又十分大き
















大 沢 一 人
私は図1のようにフイボナチの0,1列に対応して井戸と壁が並んだ一次元系の固有エネルギ
ーを考えた｡波動関数少と少′は連続だから井戸や壁に対応する伝送行列を求めることができ
る｡これは,Lie代数を使い簡単な形になる｡
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